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文献目録 (3) 経済史 (4) 公刊
単行書 (5) 大阪経済大学日本経済
史研究所 (6) 日本評論社， 日本経
済史研究所，清文堂 (7) ー (8) 
昭30.3(1955.3)~昭52.3 (1977.3) + 
(9) 19cm 帥各300~400 p. (11) 
年刊 (12) ー (13) 国内一市販
(2，500~5，100円) (14)ー (15)一
(16) 日本 (17) 単行書，雑誌論文
(18)遡及 (19) 世界 (20-1) 主題




(3) 日本経済史 (4) 公刊一単行書
(5) 黒羽兵治郎(大阪経済大学日本
経済史研究所) (6) 同;清文堂出
版 (7) 一 (8) 昭52.2(1977.2) 
(9) 22cm 帥 7，91Op. (11)一
(12) 500 (13) 圏内一市販 (15，000
円) (14)ー (15)ー (16)日本，
英語(17)単行書，雑誌論文 (18)
遡及 (19)日本 (20-1)主題別(独






引 (2) 索引 (3) 一但)未公刊
(5) アジア経済研究所調査企画室
(6) アジア経済研究所 (7) ー (8) 
昭52.10(1977.10) (9) 27 cm 帥
81p. (11)ー (12) 70 (13)園内
一非売 (14) 全国 (15)780 (16) 








ア経済資料月報 19巻9号 (2) 所
蔵目録(め国際経済 (4) 公刊
(5) アジア経済研究所図書資料部
(6) 同 σ) ー (8) 昭52.9(1977. 
9) (9) 27cm 帥 pp.1-2 (11) 
ー (12)1，000 (13)園内・外一市
販 (400円) (14)ー (15)45 (16) 
日本，英語 (17)単行書，調査資料






注(その 2) (2) 文献目録 (3) 
農業 (4) 未公刊 (5) アジア経済
研究所調査研究部 (6) アジア経済
研究所 (η- (8) 昭52.3(1977. 
















史目録 (2) 所蔵目録 (3) 経営史
μ) 公刊一単行書 (5) 龍谷大学社
会科学研究所 (6) 向 (7) 3ヶ月
(8) 昭52.7(1977.7) (9) 26 cm 
(10) 74p. (11)ー (12)500 (13) 
園内一非売(14)全国 (15)915 
(16)日本 (17)単行書(18)遡及
(19) 日本 (20-1) 主題別(独自
分類) (20-2) ヘボン式 (20-3) 
機関名 (20-4) ヘボン式
中小企業に関する文献目録虫土全霊
季報 1972年 No.1-1977年N仏 3+
(2) 文献目録 (3) 中小企業但)
公刊 (5) 大阪経済大学中小企業経
営研究所 (6) 同 (η- (8) 昭
47.4 (1972.4) -昭52.10(1977.10) 
+ (9) おcm 帥平均 6p.(11) 
季刊 (12)1，500 (13)国内・外一
市販 (300円) (14)全国 (15)平
均160(16)日本 (17)単行書，雑
誌論文，調査資料 (18)現時 (19)





単行書 (5) 法政大学図書館 (6) 
同 (7) 一 (8) 昭52.11(1977.11) 
(9) 26 cm 帥 554p. (11) ー
(12)ー(13)国内一非売 (14)全




(1) 資料室報 235号 (2) 所蔵目録
(3) 労働組合・労働運動 (4) 公刊
(5) 法政大学大原社会問題研究所
(6) 問 (7) 1ヶ月 (8) 昭52.6




(18) 遡及 (1912-1936) (19)日
本 (20-1) 産業別
労働組合史，労働争議・闘争記録所蔵
目録仏) 資料室報 233号 (2) 所蔵
目録 (3) 労働組合・労働運動 (4) 
公刊 (5) 法政大学大原社会問題研
究所 (6) 同 (7) 1ヶ月 (8) 昭
52.4 (1977.4) (9) 26cm 帥 pp.







度版) (2) 所蔵目録 (3) 統計
(4) 公刊一単行書 (5) アジア経済
研究所 (6) 同 (7) ー (8) 昭52.
3 (1977.3) (9) 30 cm 帥 304p.
(11)ー (12)ー(13)圏内・外一












Materials on ]apan in Western 
Languages in the National Diet 
Library， 1948-1975 (2) 所蔵目録
(3) ー (4) 公刊一単行書 (5) 国
立国会図書館参考書誌部 (6) 紀伊
国屋書広 (7) 24ヶ月 (8) 昭52.9
(1977.9) (9) 27cm ~Q vii，388p. 















行書 (5) 原田忠夫 (6) アジア経
済研究所 (7) 一 (8) 昭47.11
(1972.11) (9) 24 cm 帥 87p.
(11)ー(12)100 (13)園内一非売
(14)全国 (15) 847 (16)英語
(17)単行書，雑誌、論文 (18)遡及
(1930~1970) (19)東南アジア
(20-1) 地域別 (20-3) 著者
1976年邦文雑誌記事索引ーアジア，ア
フリカ，ラテン・アメリカー アジ
ア経済資料月報 19巻5/6号 (2) 索
引 (3) 国際経済 (4) 公刊 (5) 
アジア経済研究所図書資料部 (め
同 (η ー (8) 昭52.6 (1977.6) 
(9) 27cm 帥 pp.1-82 (11) --
(12) 1，000 (13) 国内・外一市販











ア経済資料月報 19巻10号 (2) 文
献目録 (3) 植民地経済 (4) 公刊
(5) 井村哲郎 (6) アジア経済研究
所図書資料部 (η ー(め昭52.10
(1977.10) (9) 27cm ~Q pp. 39-
--50ー
45 (11)ー (12)1，000 (13)国内・
外一市販 (400円) (14)全国 (15)





ジア経済資料月報 19巻7号 (2) 
文献目録 (3) 植民地経営 (4) 公
刊 (5) 中下正治 (6) アジア経済
研究所図書資料部 (η - (8) 昭
52.7(1977.7) (9) 27cm (l(~ pp.1-
16 (11)ー (12)1，000 (13)国内










ジア経済資料月報 19巻9号 (2) 
文献目録 (3) 植民地経営 (4) 公
刊 (5) 中下正治(め アジア経済
研究所図書資料部 (7) ー (8) 昭
52.9 (1977.9) 帥 pp.34-47 (11) 
一(12)1，000 (13)国内・外一市









アジア経済資料月報 19巻4号 (2) 
文献目録 (3) ー (4) 公刊 (5) 
出井富美 (6) アジア経済研究所図
書資料部 (η- (8) 昭52.4
(1977.4) (9) 27cm 帥 pp.1-
60 (11)一(12)1，000 (13)圏内・
外一市販 (400円) (14)全国 (15)
1，600 (16)日本，中国，英語，露語，
その他 (17)単行書，雑誌論文，調







盟主旦呈 (2) 文献解題 (3) 経済
一般 (4) 公刊 (5) 中村弘光 (6) 
アジア経済研究所図書資料部 (7) 
一 (8) 昭52.8(1977.8) (9) 27 cm 










phy on American History， Poli-
tics， Economy and Literature 
Books and Articles Published in 
]apan， 1970-1974. (2) 文献目録
(3) アメリカ い)公刊，単行書
(5) 立教大学アメリカ研究所 (6) 
東京大学出版会 (7) 17ヶ月 (8) 
昭51.7(1976の (9) 21 cm 帥
277p. (11) -- (12)ー (13)園内









Catalogue of Dopsch-Patzelt 
Collection in the Rikkyo University. 
(2) 所蔵目録 (3) ヨーロッバ経済
史 (4) 公刊一単行書 (5) 立教大
学図書館 (6) 同 (7) 6ヶ月 (8) 
昭46.3(1971.3) (9) 26cm 制 55，
3p. (11)ー (12)ー (13)国内一









gue of the Y oshida Collection in 
Kansai University. (2) 所蔵目録
〈個人) (3) ー (4) 公刊単行書
(5) 関西大学図書館 (6) 同 (7) 
20ヶ月 (8) 昭47.1(1972.1) (9) 
26cm 帥 102p. (11)一(12)











(Kansai University Library 
bibliographical series， no. 13) 
高野岩三郎文庫目録 (2) 所蔵目録
(3) 労働問題 (4) 公刊一単行書
(司法政大学大原社会問題研究所
(6) 同 (7) 1ヶ月 (8) 昭52.11









ア経済資料月報 19巻11号 (2) 文
献目録 (3) 農業ー土地改革い)
公刊 (5) 村野勉 (6) アジア経済
研究所図書資料部 (7) - (8) 昭
52.11 (1977.11) (9) 27cm 帥 pp.
43~49 (11)ー (12)1，000 (13) 
国内・外一市販 (400円)(14)ー









Catalog of Foreign Books in Kan-
sai University Library. Part 3. 
social sciences. vol. 3 economy and 
industry. (2) 蔵書目録 (3) ー
(4) 公刊一単行書 (5) 関西大学図
書館 (6) 同 (7) 30ヶ月 (8) 昭
46.1 (1971.1) (9) 26cm 帥 978p.
(11) - (12) 1，000 (13)園内・外







くKansai University Library 
bibliographical series， no. 12) 
神戸大学附属図書館六甲台分館所蔵明
治期刊行図書目録 (2) 所蔵目録
(3) ー (4) 公刊一単行書 (5) 神
戸大学附属図書館六甲台分館整理掛
(6) 同館 (7) 20ヶ月 (8) 昭52.3
(1977.3) (9) 26cm 帥 vii，400p. 
(11) - (12) 600 (13)国内ー非売
(14)全国 (15)8，000 (16) 臼本













書〕目録洋書の部 l 昭和30年 7
月末現在 (2) 所蔵目録 (3) 一
(4) 単行書 (5) 松山商科大学附属
図書館 (6) 同 (7) 6ヶ月 (8) 
昭 32.4(1957.4) (9) 24 cm 帥
306p. (11)ー(12)700 (13)園内
- 53ー
一非売 (14)全国 (15)7，000 (16) 
英語，仏語，ラテン語，露語 (17) 
単行書，雑誌，調査資料 (18)遡及






録 (3) ー (4) 公刊一単行書 (5) 
松山商科大学図書館 (め同 (7) 6 
ヶ月 (8) 昭49.4(1974.4) (9) 











書〕目録 和漢書の部 1 昭和30
年7月末現在 (2) 所蔵目録 (3) 
一(4) 公刊一単行書 (5) 松山商科
大学附属図書館 (6) 同 (7) 6ヶ
月 (8) 昭32.3(1957.3) (9) 26cm 
帥 449p.; 100p. (11)ー (12)700 
(13)園内一非売 (14)全国 (15)
46，000 (16)日本，中国(17)単行










引) (2) 所蔵目録 (3) - μ) 
公刊一単行書 (5) 松山商科大学図
書館 (6) 同 (7) 6ヶ月 (8) 昭
51.3 (1976.3) (9) 26cm M 484 
p. ; 110 p. (11)一 (12)1，000 (13) 
国内一非売 (14)全国 (15)26，000 
(16)日本，中国 (17)単行書，雑









目録 (3) ー (4) 公刊一単行書
(5) 松山商科大学経済経営研究所
(6) 同 (7) 2ヶ月 (8) 昭38.1
(1963心 (9) 26cm 帥 50p.
(11)年刊 (12)160 (13)圏内一非









(迫力日分〉 昭和51年度 (2) 所蔵
目録 (3) ←仏)公刊単行書
(5) 小樽商科大学附属図書館 (6) 
同 (7) 1ヶ月 (8) 昭52，10(1977. 
10) (9) 26cm 帥 358p.(11)ー








(2) 所蔵目録 (3) ー (4) 公刊
単行書 (5) 立命館大学図書館 (6) 
同 (7) ー (8) 昭52.5(1977.5) 










アジア経済資料月報 19巻3号 (2) 
雑誌目録 (3) 一例公刊 (5)
アジア経済研究所図書資料部 (6) 
同 (7) 一 (8) 昭52.3(1977.3) 
(9) 27cm 帥 pp.1~4 (11) ー
(12) 1，000 (13) 園内・外一市販




アジア経済資料月報 19巻12号 (2) 
所蔵目録 (3) ー (4) 公刊 (5) 
アジア経済研究所図書資料部 (6) 
同 (7) - (8) 昭52.12(1977.12) 








i AlJgemeines Statistisches Archiv J 
総目次 (2) 索引 (3) 統計 (4) 
公刊，単行書 (5) 立命館大学経済
学部研究室 (6) 同大学経済学会
(7) - (8) 昭51.7(1976.7) (9) 






r Asian and African StudiesJ収載
論文・記事索引 1965~1974/75 中
東総合研究 8号 (2) 索引 (3) 
経済事情ーアジア・アフリカ仏)公
刊 (5) 長場紘 (6) アジア経済研
究所 (7) ー (8) 昭52.6( 1977.6) 
(9) 27cm 帥 pp.92~96 (11) 。2)600 (13)圏内一市販(1000円〉




rMiddle East Economic PapersJ収
載論文・記事索引 1955~196θ 中東
総合研究 8号 (2) 索引 (3) 経
済事情ーアジア・アフリヵ μ) 公
刊 (5) 糸賀昌昭(め アジア経済
研究所 (7) ー (8) 昭52.6(197. 
6) (9) 27 cm 帥 pp.86~91 
(11)季刊 (12)600 (13)国内一市







7号 (2) 索引 (3) 経済事情ーア
ジア・アフリカ 但)公刊 (5) 長
場紘(め アジア経済研究所 (7)
ー (8) 昭52.3(1977.3) (9) 27cm 
帥 pp.76~82 (11)ー(12)600 
(13)閣内一市販 (1，000円) (14) 







月) (2) 索引 (3) -μ) 公刊一
単行書 (5) 松山商科大学商経研究
会 (6) 同 (η 2ヶ月 (8)昭47.2
(1972.2) (9) 21cm (l(~ 58p. (11) 
ー (12) 3，500 (13)国内一非売










(2) 索引 (3) アジア (4) 公刊一
単行書 (5) 山口大学東亜経済学会
(6) 同 (η- (8) 昭52.3(1977. 
3) (9) 21cm 帥 ii，195p. (11) 
一(12)500 (13)国内ー非売(14)
全国 (15)ー(16)日本 (17)雑誌
論文 (18)遡及 (19)中国 (20-1)
- 56ー
地域別 (20-2)ヘボン式 (20-3)著







学研究 11号 (2) 辞・事典 (3) 
経営経済学 (4) 公刊 (5) 松本剛
(大阪経済大学) (6) 同大学2部会
計学研究部 (7) ー (8) 昭46.11
(1977.11) (9) 26cm 帥 pp.133 







異同について 大樟論叢 3号 (2)
辞・事典 (3) 経営経済学 (4) 公
刊 (5) 松本剛(大阪経済大学〕
(6) 同大学大学院経済学研究科 (7) 
(8) 昭48.3(1973.3) (9) 21cm 
帥 pp.60-69 (11)一 (12)
(13)国内非売(14)全国(15)






について 大樟論叢 4号 (2) 辞・
事典 (3) 会計学 (4) 公刊 (5) 
松本剛(大阪経済大学) (6) 同大
学大学院経済学研究科 (7) ー (8) 
昭48.9(1973.9) (9) 21cm 帥 pp.
58~70 (11)ー (12)- (13)園内
非売 (14)- (15) 14 (16)独語





て大阪経大論集 109/110号 (2) 
辞・事典 (3) 会計学 (4) 公刊
(5) 松本剛(大阪経済大学) (6) 大
阪経大学会 (7) ー (8) 昭51.3
(1976.3) (9) 21cm 帥 pp.87~
113 (11)ー (12)ー(13)園内・
外一非売 (14)全国 (15)15 (16) 











(1~2) 大阪経大論集 113号， 117 
/118号 (2) 辞・事典 (3) 会計学
(4) 公刊 (5) 松本剛(大阪経済大
学) (6) 大阪経大学会 (7) ー
。)昭51.9(1976.9);昭52.7(1977.7)
(9) 21cm帥 pp;76--98; pp. 281 
~309 (11)ー(12)ー (13)圏内・






年 No.1~1977年 No.3+ (2) 文
献目録 (3) 中小企業 (4) 公刊
(5) 大阪経済大学中小企業経営研究
所 (6) 同 (7) 一 (8) 昭47.4








研究 10号 (2) 文献解題 (3) 経
営史い)ー (5) 鈴木弘明 (6)
アジア経済研究所 (7) 一 (8) 昭
52.12 (1977.12) (9) 27cm 帥





。)研究ガイド (3) 産業一般 (4)
公刊 (5) 大阪経済大学産業経済研
究所(め同 (η- (8) 昭49.3
一昭52.1(1974.3-1977心(休刊〉
(9) 27cm 帥平均25p.(11)年3
回 (12)200 (13)園内一非売 (14)
自機関のみ(15)10 (16)日本，独
語 (17)単行書，雑誌論文，調査資
料 (18)遡及 (19)世界 (20-6)解
題あり。
四国地方重要経済日誌 (2) 年表 (3)
地域経済仏)公刊一単行書 (5) 一
松山商科大学経済経営研究所 (6) 
同 (7) ー (8) 昭33.9(1958.9) + 
(9) 21cm 帥平均120p.(11)年
刊 (12)600 (13)国内一非売 (14)







(2) ハンドブック (3) 一俗)公
明u-単行書 (5) 国立国会図書館参
考書誌部 (6) 同館;出版ニュース
社 (7) 60ヶ月 (8) 昭52.1(1977. 
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